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て- j. 第 2 章「鴎外手記資料「詩学材料」に関する覚書一美学論への射程 その一一 j. 第 3 章 r<悲壮>をめぐる
断章一美学論への射程 その二一 j. 第 4 章「鴎外の<Tragödie>観-初期文芸評論を中心にー」の 4 章から成り，




する」悲劇に惹かれたからだと論じる o そのことを通して，鴎外の実作「舞姫j. r うたかたの記」における女性主人
公の悲劇性を重視すべきだとする o そして，鴎外の西洋文学受容が「啓蒙的意図」に留まるものではなく. r作家の
主体に深く関わるもの」であると結論づける。








































なお，平成10年 2 月 18日に本論文の公開審査を終え，学力確認をし申請者は合格した。本審査委員会は，本論文が
博士(文学)の学位に値するものと認定する o
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